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el libro pretende analizar los 
cambios introducidos por la ley 
orgánica 1/2009 y la ley 13/2009, 
de 3 de noviembre, publicadas en 
el BOE con fecha 4 de noviembre, 
y dirigidas a la implantación de la 
nueva oficina judicial. 
�ara ello, los autores enfocan 
su comentario, más que en el aná-
lisis pormenorizado de cada uno de 
los preceptos modificados, en el es-
tudio sistemático y selectivo de las 
materias reformadas, consideradas 
globalmente, si bien ello sin perjui-
cio de considerar, con el máximo 
detenimiento, aquellos cambios que 
sí van a conllevar una alteración del 
procedimiento. 
con esta fórmula, el lector va a 
poder conocer y consultar de una 
forma más rápida y ligera —pero 
también completa— las modifica-
ciones que se han introducido en 
cada una de las leyes procesales 
y que realmente han supuesto un 
cambio significativo en algún aspec-
to de las mismas. 
la estructura básica del libro 
está conformada a través de capí-
tulos independientes, aunque inte-
rrelacionados: uno por cada unas 
de las leyes que se modifican, 
con especial hincapié en la ley 
de enjuiciamiento civil 1/2000, 
que es la que más ampliamente se 
reforma.
la presente obra contiene un 
trabajo de investigación colectivo y 
pluridisciplinar sobre algunas cues-
tiones de relevancia actual relativas 
a la protección procesal y extrapro-
cesal de los consumidores. en con-
creto se abordan cuestiones pro-
pias de la tutela penal, la tutela civil 
y la tutela arbitral de estos sujetos. 
el enfoque de la obra ha consisti-
do en analizar problemas concre-
tos, que ofrecen particular interés 
por su novedosa regulación o por 
la necesidad de interpretar sus nor-
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